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I.,tdvolution d.es etocks dc houille aux minesl ltincid.ence du
ch6mago dans Lrinduatrle minibre et la production do coks en
7)6t
I,UffiBOURG - Pondaqt 1'ann6o 1961 les q,3oekq._-totg& d.o bouil.Le aux
rnlnos d.o 1a Commugaut6 ont d.imiitu6 d.e 3.;639 nio d.e t pour tomber &
25rP6B nio de tonnos &, la fin {l6combro contro 26t7OT mio d.e t au
d6but d.e I'annde
Dans leur ensemble Ioe stocks ont connu un cortaln fLottemEnt
6taat donnd qufils ont augnent6 d'environ 2r7 mlo d.e t au premler
eeeegtre.pour retornber par la suite da 4t4 mio d.e t. L,e nlveau &e
?rr*&8 srio d.e t enregistr6 b Ia fin de 1961 est lrun des plus baa
obseflr6 d.epuis 1o d.6but d.e 1a orise charbonniBre.
La situation &lffbro cepondant dtun pay$ membre i ltautre.' Le
plus 6re,nd. pays producteurl 1a Rdpubllque f6d6ra1o1 a lru Btaccrofttre
ses stooke &o 1 ,61) nto d.o t alors que Ies protluoteurg bolgos ont pu
ildetocker de 21118 mto de t, 1es frahgais d,e 9};ir000 ot l"as n6er-
laada.is de 1.461000 t,
!{a1gr6 lc ddstockagei g:lobal do 6r1y'o #atts6 en }951 par lee mlnse
de la Commuriaut6, Los stocks e. 1a ploduction se malntionnont & un
nivsau eneore €1ev6 prisqurils atteignont 2) mio de t d.e houilLe et
614 mlo d.e t de coka rLo four, soit au total 3114 mio de t auxquellesiL faut ajouter: encotre 4 mio d.e t d.e houille accumul-6 chez 1as ia-
Bortatours. Drr reste les perspectives pour 1962 laissont pr6voir
uno cortaine d.6t6rioration d.e 1a situation &vee un relbvement du
ni.vaau actuollertrent attoint d.es stocks A, 1a prodrrction.
L,a production d.e pgho {e--{gUL pour 1961 s'61bvo & 73r442 nia
ile t, Boit, d orTf" prail-i6:ffi,at ae t'ann6e 1950 or1 73f29 o*t
6t6 produitos.
LrAllcmagne of 1a trranoe ont enregistr6 d.oe roculs do respeqtiv$-
ment 0r6f" et |y', par rapport & 1'e.nn6e pr6c6dente alors que 1es Pays-
Bas et surtout ltftalie pr6sontent une production Bn expansion





En SoLgique r.a production eerait restdo au m6mo niveau gu, on1960 sl olle n'avait 
"" 
a ."rir-i;;-;r;;;=";"-;eiit"a.'iIlI*u" 1961.
Drune faoon gdndrale Ia 16gbre baisse d.o la productior re re-Iet: pas intEgraiement ra reauction d.es unsoins d.e coke 6tant d.orua6quo 1'es ookeri.es on produisent une oertaino partio po1* sr:pp].6er &la domand-e de gaz. cette siiuatron risque ai se prolonger aa 196?&vocr comme cons6quencer un nouveau stoctcage d.e ci:cs ae"rour gui acomnencd 6. se faire senllr pendant 1;;;;;ie moiti6 de 196r.
En ce qui conoerne 1e ch-6mage. pour manque cr.e d.6bouch6s l,annriel'961 se prdsents en an6lIiGfion senslble srir los ann6es pr6c6cLentss,Le tonnage non produit est io*t6 u" nii"i a-irrOg mio cle t contre5t766 mio de t on^1960 at tzriiq;i"-;;-; Jn*1959 au plus fort d.e Lacrise charbonniero.
Bn fait r-e ch6rnage n'a touch6 s6rlouse.ment que 1o contre-Midien fuance et Ia campiie u" gnisique alors q""' a.rr" t.s autrCIs bassinsrcomme'Ia Lo*aine et ra Ruhr rE cu6mag" u *ti*int au maximum uneJourn6e otr moyenne pour t'ensemai;-;;';";"i;;""'" '1't'( urel r um












































































d,e houille aux mines






























Stocks totaux de coke dans les cokeries



























Stocks d.s bouillo ct d.r agglom6r6s choa los oonsommatours
d,ans Les pays d.o la Commirnaut6
Scsteind.o an Stolnkohlo und. Stoinkohlenbrikotts boi d'en
. _ 







































L? gat 4 oo9 16 910
t3 L27 4 2L5 t7 342
237 346 t L65 B 492 I 355 243 13 838 4 o7B U 9]6
Tonnagoo non produits & cause .c[o oh$mage par manquo d.e d.dbouchSs
dans Ios bassins d.o La Communaut6
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